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línia de producció operística 
comunitària del 




• Línia de produccions estable i contínua al Teatre
• Òpera de nova creació: llibret i partitura 
• Creació amb i des de la comunitat, veïns i veïnes 
• Equip diversificat: artistes professionals, equip de professionals del Liceu,  coordinació especialitzada
en art comunitari i organitzacions del barri
• Producció que forma part de la programació de la temporada. No és un projecte secundari ni accessori, 
involucren els treballadors i treballadores del Liceu
• Projecte fet a mida de cada context i cada territori.
EL RAVAL
• 47.142 persones vivint en 1,1 km2.
• 47,9% dels seus habitants són d'orígens externs a l’EU.
• Més de 40 nacionalitats 
• 2.500 comerços i més de 250 organitzacions i associacions. 
• El barri EU amb major densitat d'associacions en 
relació amb el número d'habitants
• 300 indrets culturals.
• Llengües parlades hi són el bengalí, tagalo, hindi, 
panjabi i urdú.
• Barri situat al centre de la ciutat actual, a l’antiga muralla 
associada a la porta d'entrada de la muralla, els 
hospitals, i els ravals
































































Escola de Músics i JPC · IMF-CSIC · Conservatori del Liceu · Cooperativa Colectic ·
Servei de mediació comunitaria i intercultural · Ass. Carabutsí · Diari “El Raval” · 
Xamfrà, Centre de Música i Escena · Casal de barri del Raval  · Districte Ciutat Vella · 
Escola Massana. Centre d’Art i Disseny · Biblioteca Andreu Nin · SOMATENTS · CCCB · 
Biblioteca Sant Pau-Santa Creu · Fundació L’Esperança · Taller de Músics · Centre de 
Dia Dar Chabab - La Casa dels Joves · El lloc de la dona · IES Miquel Taradell · UB, 
Facultat Geografia i Història · Fundació Tot Raval · La interferència · IES  Milà i 
Fontanals · CAP Raval Nord · Ass. Intercultural Diàlegs de Dona · Centre Ocupacional 
Sínia · Dona Gospel · Espai Mer · Cor Kudyapi · La Llama · AIPCC · Diari “El Mirador 
dels immigrants” · Cor Drassanes · CAP Raval Sud · Makinavaja · Fundació Surt · Escola 
Collaso i Gil · La Filmoteca del Raval· Museu Marítim de Barcelona · Fundació Arrels · 
Casals Municipals de Gent Gran J. Trueta i J. Tarradellas · Cooptècniques · Ass. Amics 
de la Rambla · ACC Mercat Boqueria · Macba ·  Casal dels Infants · Impulsem SCCL · 
Cor Món Raval · Federació d’Associacions de Comerç i Entitats del Raval “Eix 
Comercial del Raval” · KorraVal Evolution · Cor Kudyapi del Centro Filipino Tuluyan
San Benito · Taller de música, cos i ment · Estel Tàpia · Crea Dones · Dona Kolors · 
L’Arnau itinerant · Barris en dansa · Ateneu del Raval · Banc de Recursos 
Mancomunats de Ciutat Vella · El Gecko con Botas · Cor Turull · Coral Flors de Maig · 
Top Manta · Gospel Raval ·
COM PARTICIPAR 
• ARTISTICA música, cor, coreografia, figuració...
• TECNICA escenografia, vestuari, disseny imatge, personal de 
sala, traducció de materials, accessibilitat...
• ACTIVITATS de diàleg comunitari
2 representacions a la 
Sala Gran del Liceu (5 i 7 
octubre)


















FEB MAR ABR MAI JUN JUL MAR ABR MAI JUN JUL
DIALEG COMUNITARI: RAVAL, LICEU – LICEU, RAVAL
ESCRIPTURA 
MUSICAL
SEPT OCT NOV DES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL
PARTICIPANTS ARTISTICS i 
TÈCNICS RAVAL
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DIALEG COMUNITARI: RAVAL, LICEU –LICEU, RAVAL
• Comunicar el projecte el barri: enfortir els canals per arribar a persones no associades o menys actives al barri. 
• Ampliar les possibilitats de participar a Opera Prima de co-creació i de participació activa
• AGENTS MEDIADORS
• CAP Raval Nord , CAP Raval Sud, Biblioteca Sant Pau-Sta. Creu, Biblioteca Andreu Nin, Instituts, diaris del barri., Servei de mediació
comunitaria i intercultural ...
• Informar sobre el projecte, derivar persones...
• Accions informatives específiques
• NEWSLETTER mensual: informació d’activitats i actualització del projecte. Col.laboració amb Fundació Tot Raval i els diaris del barri.
• POSTALS
Gràcies
#ÒperaPrima
operaprima@liceubarcelona.cat
